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SLOVAR IZRAZOV 
 
Elektromobilnost: sistem cestnega transporta (Sanden in Wallgren, 2014). 
Polnílnica za eléktrična vozíla: naprava javne infrastrukture za napajanje vozil na električni 
ali hibridni pogon z elektriko (ang.: electric vehicle charging station) (Urbanistični 
terminološki slovar). 
Trájnostna mobílnost : mobilnost, ki je v skladu z načeli trajnostnega razvoja in manj 
negativno vpliva na okolje in druţbo (ang.: sustainable mobility) (Urbanistični…). 
P+R je okrajšava za angleško frazo »Park and Ride«, ki jo v slovenskem jeziku prevajamo 
kot »Parkiraj in presedi«, tudi "Parkiraj in prestopi", "Parkiraj in se pelji". Je sistem 
vozlišč, ki prostorsko, organizacijsko in pogosto tudi cenovno zdruţujejo parkirišča s 
postajališči oziroma sistemom JPP (Ţaucer in sod., 2014). 
 
Dnévna migrácija: demogeogr. selitev v kraj zaposlitve, šolanja, pri kateri se migrant isti 
dan vrača v kraj stalnega ali začasnega bivališča (Urbanistični…). 
 
Gravitacijsko območje mesta (angleško commuting zone) je izraz, ki ga bomo v 
nadaljevanju tega dokumenta uporabljali kot območje, iz katerega v mestno središče redno 
(dnevno) potuje večje število ljudi na delo, šolanje ali po opravkih. Neka občina 
(zanesljivo) spada v gravitacijsko območje drugega mesta, če vsaj 15% njenih rezidentov 
tja redno potuje (Smernice …, 2017). 
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1 UVOD 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Elektromobilnost je v dandanašnjem času dokaj nov, še ne raziskan pojem, vendar se 
uporaba električnih avtomobilov iz dneva v dan bolj uveljavlja v slovenskem prostoru. Ker 
se uporaba električne mobilnosti povečuje, bo potrebno zagotoviti ustrezno infrastrukturo 
za postavitev polnilnic. Odločilnih parametrov ter kriterijev, ki bi določevali najustreznejše 
lokacije za postavitev električnih polnilnic še ni. Hkrati je treba povečati dostopnost ter 
optimalno razporediti polnilnice za električna vozila prebivalcem in dnevnim migrantom 
po občinah v Sloveniji in s tem povečati moţnost, da bi se vedno več uporabnikov osebnih 
vozil odločilo za prehod od avtomobilov z motorji na fosilna goriva, na avtomobile na 
električni pogon. 
1.2 NAMEN IN CILJI NALOGE 
Namen naloge je pripraviti nabor prostorskih kriterijev za  umeščanje električnih polnilnic 
v prostor ter določiti najustreznejše lokacije za umestitev električnih polnilnic v Mestni 
občini Ljubljana in v Občini Kamnik. 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
Predpostavljam, da lahko: 
- Moţnost uporabe električne polnilnice v bliţini vpliva na razvoj poselitve v okolici; 
- Glede na trend uporabe električnih avtomobilov je v Ljubljani sto polnilnic 
optimalno število, ki bi zadoščalo potrebam za vsaj 10 let; 
- Odločilna dejavnika za umeščanje električnih polnilnic v prostor sta gostota 
prebivalstva ter gostota poslovnih, trgovskih ter storitvenih dejavnosti. 
- Bliţina električne polnilnice pogojuje večjo verjetnost za nakup električnega 
avtomobila. 
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1.4 METODE DELA 
V magistrski nalogi so bile uporabljene naslednje metode dela: 
- Pregled strokovne literature na temo elektromobilnosti; 
- Izdela se metodologija, opredelitev potrebnih podatkov in podatkovnih virov za 
vzpostavitev modela za izbor primernih lokacij; 
- Opredelitev kriteriji za izbor lokacij; 
- Opredelitev lestvice za vrednotenje posameznih kriterijev; 
- Pregled razvojne politike MOL ter Občine Kamnik; 
- Pregled ključnih dokumentov z vidika razvoja prometa in demografskega razvoja 
mesta (plani, strategije …); 
- Pregled ţe izvedenih, obstoječih električnih polnilnic; 
- Analiza rezultatov in preveritev najprimernejših lokacij na terenu. 
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2 ELEKTRIČNE POLNILNICE IN ELEKTROMOBILNOST 
2.1 PREHOD NA ELEKTROMOBILNOST 
V času, ko potrebe po energiji ves čas naraščajo in ko ima lokalno ter globalno 
onesnaţevanje vedno večji vpliv na ljudi ter okolje, je efektivna poraba električne energije 
nadvse pomembna za doseganje boljših pogojev za ţivljenje danes, kot tudi v bodočnosti. 
Sektor prometa je velik potrošnik končne energije (Agencija …, 2014), za katerega velja, 
da je eden od večjih onesnaţevalcev v okolju in ima tako neposreden ali posreden vpliv na 
vsakega iz med nas, zato je prav gotovo potreben premik k bolj trajnostnem načrtovanju in 
razvoju čistejše avtomobilske industrije. 
Na področju mobilnosti bodo potrebne večje spremembe, če ţelimo doseči zastavljene 
globalne cilje, ki zahtevajo korenite spremembe v zvezi z manjšanjem rabe energije in 
zniţevanjem izpustov škodljivih snovi v okolje. Potrebno se bo osredotočiti na trajnostne 
oblike mobilnosti in se v čim večji moţni meri posluţevati kolesarjenja, pešačenja in 
uporabe javnega prevoza. S takim pristopom bi bilo moţno omiliti posledice bliskovitega 
naraščanja prometa osebnih vozil po svetu, kot tudi v Sloveniji (Agencija …, 2014). 
Da bi lahko zmanjšali posledice vedno večjega števila osebnih avtomobilov in njihove 
mnoţične uporabe, bo potrebno močno zmanjšati povprečno porabo energije in izpuste, 
vendar je to mogoče le z novimi tehnologijami oziroma novimi oblikami mobilnosti. 
(Agencija …, 2014). Če bomo investirali v električno infrastrukturo in razvoj električnih 
vozil, nam tak pristop lahko omogoči premik k boljši in čistejši obliki avtomobilske 
industrije. 
V preteklosti je trajnostna mobilnost poznala le dve obliki sonaravne, okolju prijazne 
mobilnosti, in sicer javni potniški promet in vse oblike nemotornih mobilnosti, kot sta 
pešačenje, kolesarjenje. Ob pojavu električnih vozil pa so mesto v okolju prijazni 
mobilnosti dobila tudi osebna vozila. Kljub temu je v celotni strukturi sonaravne 
mobilnosti električnim vozilom potrebno najti pravo mesto in pravo vlogo, da bo v skladu 
z vsem, kar je bilo na področju aktivne mobilnosti ter javnega potniškega prometa ţe 
storjeno do sedaj (Pangerl, 2019). 
S pomočjo elektromobilnosti naj bi dosegali nekatere pozitivne vplive na okolje: zniţanje 
nivoja hrupa vozil, ni izpustov prašnih delcev, bolj čisto okolje, zniţanje izpustov 
toplogrednih plinov (NOx, CO2), povečala naj bi se tudi učinkovitost izrabe energije, saj 
nudi 100 % moţnost uporabe obnovljivih virov energije. Zelena energija za trajnostno 
mobilnost predstavlja boljšo prihodnost. A vendarle se moramo zavedati, da avtomobilska 
proizvodnja še ne dosega ţeljene kakovosti vozil v ekološkem smislu in zato uporaba 
osebnega vozila ne sme biti naša prva izbira mobilnosti. 
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Električna vozila naj bi skozi celotno ţivljenjsko dobo ustvarila med 17 % in 30 % manj 
onesnaţevanja v primerjavi z vozili na fosilna goriva, je pokazala raziskava Evropske 
agencije za okolje. Do leta 2050 pa naj bi se na račun izboljšane tehnologije ta deleţ v prid 
električnih vozil povečal na kar zavidljivih 73 % (Electric …, 2018). 
Glede na nekatere prednosti električnih vozil lahko pričakujemo, da bo omenjena 
tehnologija v prihodnjih letih prodrla na trg (Berggren in Kfigeson, 2017; Bohn in sod., 
2015; Taherzadeh, Javadi in Dabbaghjamanesh, 2018). Po Sloveniji naj bi se do leta 2055 
vozila samo še električna vozila. Vsaj takšen naj bi bil cilj, ki ga predvideva Energetski 
koncept Slovenije. Električna polnilna infrastruktura je v prejšnjih letih zacvetela, saj je 
bilo v okviru projekta Zeleni koridorji Slovenije postavljenih 50 dodatnih polnilnih postaj 
na območju Mestne občine Ljubljana, kar lahko pripomore k doseganju še večjega 
odstotka električne mobilnosti v občini. 
 
V osnutku Energetskega koncepta Slovenije (2018), dokumentu, ki podaja strateške 
usmeritve in postavlja političen okvir za izvajanje energetskih projektov v Sloveniji, s cilji 
do leta 2055, sta med krovnimi cilji opredeljena: 
- zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, ki so povezani z rabo energije, za vsaj 40 % 
do leta 2035 glede na raven iz leta 1990; 
- zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, vezanih na rabo energije, za vsaj 80 % do 
leta 2055 glede na raven iz leta 1990. 
Ključni del je prehod iz fosilnih goriv na obnovljive vire energije in plin tudi na področju 
prometa.  
 
Med ključnimi cilji Energetskega koncepta Slovenije je do leta 2035 zmanjšati izpuste 
toplogrednih plinov v prometu za vsaj 35 % glede na leto 2005 in za 70 % do leta 2055. 
Cilj je doseči 100 % električno mobilnost v osebnem in javnem prometu.  
 
Raba naftnih derivatov v prometu se bo v letu 2030 predvidoma zniţala za pribliţno 10 %, 
v letu 2050 pa do 50 % (v primerjavi z letom 2015). 
 
Uvajanje alternativnih (nizkoogljičnih) goriv s poudarkom na električni mobilnosti bo tako 
prednostna naloga na tem področju in neločljivo povezano s prometnimi politikami 
trajnostne mobilnosti (Energetski …, 2018). 
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Slika 1: Deleţ električnih osebnih vozil v % (Energetski …, 2018) 
2.2 ELEKTRIČNE POLNILNICE 
Z rastjo uporabe elektromobilnosti bomo primorani vlagati v ustrezno infrastrukturo in 
količino proizvedene električne energije, da bomo lahko zagotovili polnjenje vseh 
električnih vozil v slovenskem prostoru. Potrebno bo povečati kapacitete omreţja in vire 
elektrike, kar lahko pomeni popolno prenovo slovenskega distribucijskega sistema. 
Da bi električna mobilnost v Sloveniji lahko zaţivela v polni meri, bi bilo potrebno v čim 
večji meri spodbujati izgradnjo električnih polnilnic na strateško najprimernejših lokacijah. 
Ob tem nikakor ne smemo odmisliti izgradnje omreţja hitrih polnilnic, ki bi uporabnikom 
elektro vozil omogočile voţnjo na daljše razdalje ter skrajšale čas polnjenja. Omreţje 
elektro polnilnic mora biti skrbno načrtovano. Ob tem je nujno potrebno predvideti 
potovalne navade uporabnikov elektro vozil in koliko električnih avtomobilov se vozi na 
točno določenem območju (Pangerl, 2016). 
Spletni portal chargemap.com, ki pridobiva statistične podatke o elektro polnilnicah po 
posameznih drţavah po svetu, ugotavlja da, je imela Sloveniji v začetku leta 2017 228 
električnih polnilnic, oz. kar 553 posameznih priključkov za polnjenje električnih 
avtomobilov. 
Skoraj tretjino vseh slovenskih električnih polnilnic trenutno najdemo v Ljubljani, saj kar 
dve tretjini uporabnikov električnih vozil dnevno gravitira proti Ljubljani, kar poveča 
zasedenost polnilnic. Število polnjenj pa se je na naših polnilnicah v primerjavi z letom 
2016 potrojilo. 
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V Sloveniji poznamo tri vrste polnilnic. Za uporabnike z lastno hišo, garaţo ali 
nadstreškom je smiselna postavitev domače polnilne postaje, namenjene vsakodnevnemu 
polnjenju. Hitre polnilnice, ki prazno baterijo električnega avtomobila s kapaciteto od 18 
do 24 kWh napolnijo v dobre pol ure do vsaj 80 %. Vse hitre polnilnice za električna 
vozila imajo kar tri priključke: DCA-CHAdeMO, DCC-CCS/Combo in AC. DC polnjenje 
je mogoče do največje moči 50kW, AC pa do največje moči 43 kW, naenkrat pa se lahko 
polnita dve električna avtomobila. Pri običajnih polnilnicah je na vsakem območju 
postavljena ena polnilnica za elektro vozila z dvema vtičnicama, kateri omogočata varno 
napajanje dveh vozil hkrati. Za polnjenje električnega avtomobila potrebujete svoj kabel, 
na posamezni vtičnici pa je lahko moč polnjenja od 3,7 do 22 kW (AC), kar je odvisno od 
tipa vozila (Javne …, 2019). 
V Sloveniji imamo na voljo več ponudnikov storitve polnjenja električnih vozil. Med večje 
ponudnike sodijo (Kovač, 2016): bencinski servisi Petrol in OMV, Elektro Ljubljana, 
Dravske elektrarne Maribor, Elektro Maribor, Elektro Gorenjska, Elektro Celje in Elektro 
Primorska. 
Infrastrukturno omreţje elektro polnilnic je v Sloveniji za enkrat dobro pokrito. Vendar se 
bo moralo število električnih polnilnic v prihodnje povečati zaradi predvidenega porasta 
električnih vozil. 
2.3 PRIHODNOST ELEKTROMOBILNOSTI IN NJEN VPLIV NA MESTA 
Avtomobilski sektor je zagotovo eden izmed glavnih onesnaţevalcev okolja (Saqib in sod., 
2017). Teţava pri uporabi fosilnih goriv ni samo polucija okolja, temveč tudi spoznanje, da 
bo v prihodnjih desetletjih prišlo do pomanjkanja nafte. Prav zaradi pomanjkanja zalog 
nafte in čedalje večjih teţav, povezanih z onesnaţevanjem okolja, se večje avtomobilske 
korporacije vse bolj usmerjajo v izdelavo avtomobilov na električni pogon. V prihodnosti 
bodo električna vozila nedvomno zamenjala vozila na fosilni pogon. Pri vseh vprašanjih in 
razlagah o električnih vozilih in njihovem hitremu razvoju je verjetno najbolj pomembno 
vprašanje: kako bi mnoţična uporaba električnih vozil vplivala na povečano potrebo po 
električni energiji. 
 
Zaradi povečanja uporabnikov električnih vozil lahko v prihodnosti pride do teţav z 
distribucijskim omreţjem, pojavijo se lahko (Shareef in sod., 2016): pregrevanje 
transformatorskih postaj, preobremenitev omreţja, nestabilna napetost itd. 
 
Trenutni elektroenergetski sistem še ni pripravljen na takšen porast porabe električne 
energije, ki ga prinaša elektromobilnost, saj je znano, da se distribucijska podjetja s 
transformatorji premajhnih moči in preobremenjenostjo omreţja srečujejo ţe v trenutnem 
sistemu (Kekec, 2019). 
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Razvoj elektromobilnosti v mestih pa vpliva tudi na ostale ekonomske in okoljske 
dejavnike. Pri tem pa je najpomembnejše, da s prehodom uporabe avtomobilov z motorji z 
notranjim izgorevanjem na elektro pogon, lahko znatno zniţamo: 
 
- onesnaževanje izpustov v zrak: tako dodatno prispevamo k ukrepom za izboljšanje 
onesnaženega zunanjega zraka; 
Baterijska električna vozila, katera poganja samo elektrika, imajo manjši ogljični odtis 
kot vozila z motorji na notranje izgorevanje. To pozitivno vpliva na izboljšanje 
onesnaţenosti okolja kot tudi na boljšo kakovost ţivljenja v mestih. Poleg zmanjševanja 
onesnaţenosti okolja električna vozila teţijo k večji izkoriščenosti obnovljivih virov 
energije, ki se lahko uporabijo za polnjenje in s tem doseţemo čistejši in bolj ekološki 
transportni sektor (Funke in sod., 2019). 
 
-  hrupno obremenjenost, saj so električna vozila precej tišja kot primerljiva vozila z 
motorji z notranjim izgorevanjem, predvsem pri  nižjih hitrostih; 
Električna vozila povzročajo minimalno raven hrupa, s tem zvočno skoraj ne 
obremenjujejo okolja. To pa ima lahko tudi določene negativne posledice. Ker so zelo 
tihi, je to lahko zelo nevarno za ostale udeleţence v prometu, na primer za pešce. 
Koskas (2010: 10) pravi, da bodo pri Renaultu za prepoznavnost v okolici, na primer 
med pešci, vgradili umetno oddajanje zvoka do hitrosti 30 km/h. Pri hitrosti več kot 30 
krn/h pa avtomobil ţe sam ustvarja hrup, na primer s kotalnim uporom pnevmatik. 
S tem bi se izognili nevarnostim in obcestni prostor v mestih naredili bolj varen in 
prijazen do pešcev in kolesarjev kljub uporabi električnih vozil. 
 
 -  izrabo energije, saj elektro vozila pri vožnji v mestih porabijo manj energije. 
Izkoristek oziroma učinkovitost električnih motorjev je bistveno večji kot pri 
avtomobilih z motorji na notranje izgorevanje (Kandil in sod., 2018; Shareef in sod., 
2016). 
 
Glede ekonomskega vidika električnih vozil so trenutno električna vozila razmeroma draga 
v primerjavi z vozili z motorjem na notranje izgorevanje. Z mnoţično proizvodnjo 
električnih vozil pa je pričakovati, da se bo cena postopoma zniţevala (Yong in sod., 
2015). 
Potrebno je poudariti, da ti pozitivni učinki veljajo izključno za avtomobile v rabi, saj ima 
proizvodnja električnih avtomobilov še vedno kar nekaj pomanjkljivosti in trenutno še ne 
dosega ţelenih okoljskih standardov. Zato ne smemo pozabiti, da so hoja, kolesarjenje in 
javni potniški promet še vedno okolju najprijaznejše oblike mobilnosti. 
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2.4 SPLOŠNI CILJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
Splošni cilj je v prvi vrsti povečati dostopnost do električnih polnilnic, zvišati število 
njihovih uporabnikov ter s tem posledično spodbujati učinkovitejše, kakovostnejše in bolj 
raznovrstne oblike mobilnosti ter hkrati ohranjati mesto čisto, dostopno, zeleno in prijazno 
do vseh. 
 
Cilj je uveljavitev principov trajnostne mobilnosti, ki bo pripomogel k ravnovesju med 
kakovostjo okolja, gospodarskim razvojem ter druţbeno enakostjo. Ti procesi, ki 
spodbujajo elektromobilnosti, nikakor ne smejo biti v konfliktu z osnovnim ciljem 
prometne politike Mestne občine Ljubljana, to je predvsem preobrat mobilnosti k večjemu 
deleţu kolesarjenja, hoje in rabe javnega potniškega prometa. 
 
Zatorej naj bi bil glavni cilj elektromobilnosti predvsem manjša raba osebnih avtomobilov 
v mestnem prometu. Udeleţenci v prometu naj bi čim bolj uporabljali javni potniški 
prevoz, pešačili in kolesarili; če pa jim to ni omogočeno ali v interesu, naj prakticirajo 
uporabo ekoloških vozil, ki so okolju in zdravju neškodljivi. 
 
Cene električnih vozil pa na ţalost večini zainteresiranih še vedno niso dostopne, zato je 
praktičen in vedno bolj uporabljen sistem izposoje električnih vozil "car sharing". "Car 
sharing" oziroma souporaba električnih avtomobilov je namenjena kratkotrajnemu najemu 
avtomobilov na električni pogon za opravljanje krajših relacij po mestu. 
 
Cilj  ni   izkoreniniti  avtomobilski  promet  na   račun  mobilnosti  prebivalcev,  ampak  ga 
zmanjšati, očistiti in napraviti bolj sprejemljivega (Predlog …, 2013).
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3 PRIMER MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
3.1 KAKOVOST ZRAKA 
Ljubljana ima zaradi kotlinske lege precej neugodne klimatske pogoje, kar se v času 
temperaturnih inverzij odraţa v močni neprevetrenosti samega mesta. Ob tem na 
onesnaţenje vplivajo še količina škodljivih izpustov ter vremenske značilnosti v tekočem 
letu. V mestu tako prihaja do velikih letnih nihanj onesnaţenosti zaradi spremenljivih 
vremenskih pogojev. Inverzija, ki lahko traja tudi po več tednov, s seboj prinese večje 
število dni s preseţenimi vrednostmi delcev, zato je stanje najslabše v letih z dolgotrajnimi 
zimskimi inverzijami. V zadnjem času med negativnimi kazalci vsake toliko izstopajo 
prevelike letne vrednosti dušikovih oksidov in delcev PM10, kar se odraţa kot posledica 
onesnaţenosti predvsem zaradi prometa. 
3.2 DELOVNE MIGRACIJE 
Delovni migranti v in iz Ljubljane pomenijo ogromno obremenitev osebnih vozil na 
cestnem omreţju MOL (Mestne občine Ljubljana), saj se jih vsakodnevno v Občino 
Ljubljano na delo pripelje več kot 122.100 iz ostalih občin, ob enem pa iz Ljubljane odhaja 
na delo v druge občine 20.400 delovno aktivnih prebivalcev Ljubljane. Končni seštevek 
delovnih migracij za MOL znaša več kot 142.500 delovno aktivnih prebivalcev (SURS, 
2017). Najhuje sta obremenjeni smeri iz Kamnika proti Ljubljani ter iz Brezovice, Vrhnike 
in Logatca v Ljubljano (Mesarec in sod., 2014). 
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Slika 2: Število dnevnih migrantov iz občin LUR (Ljubljanske urbane regije) v Ljubljano (Celostna …, 2014) 
3.3 POTOVALNE NAVADE OBČANOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
Če primerjamo odstotke prevozov iz leta 2003 in 2013 opazimo, da je procent potovanj, 
opravljenih z JPP in avtomobilom nekoliko upadel, deleţ kolesarjev pa se je rahlo dvignil. 
V treh letih je opazna 16 % rast števila poti, ki so jih prebivalci opravili peš (Celostna …, 
2017). 
Raziskava o potovalnih navadah prebivalcev v MOL in LUR (Ljubljanski urbani regiji) 
(2014) kaţe, da več kot četrt gospodinjstev v okolišu MOL nima v lasti osebnega vozila. 
Na območju ostalih občin LUR pa je deleţ takšnih gospodinjstev precej manjši. Pribliţno 
polovica gospodinjstev v Mestni občini Ljubljana ima vsaj eno osebno vozilo, v ljubljanski 
urbani regiji pa je takšnih samo 41 % gospodinjstev. Na območju LUR so precej bolj 
običajna gospodinjstva s kar dvema, tremi ali pa več osebnimi vozili. Po podatkih 
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raziskave lahko sklepamo, da imajo prebivalci MOL precej več moţnosti, da poti opravijo 
z ostalimi prevoznimi sredstvi in imajo tako manjše potrebe po lastništvu osebnega vozila. 
Nasprotno velja za pripadnike gospodinjstev na območju LUR. 
Prebivalci v MOL na običajen delovni dan lahko opravijo kar 684.435 oz. 53 % vseh 
potovanj na obravnavanem območju, prebivalci preostalih občin LUR pa 47 %  oz. 
604.107 potovanj. 
Iz deleţev potovanj prebivalcev MOL po namenih je razvidno, da skoraj 24 % vseh 
potovanj predstavljajo potovanja na delo oz. iz dela. Po pogostosti jim sledijo potovanja po 
nakupih (14 %), potovanja na izobraţevanje (14 %) in prostočasna potovanja (13 %). 
Poslovnih potovanj (3 %) je najmanj, kar po vsej verjetnosti kaţe na spremembo poslovnih 
komunikacijskih navad. Druga potovanja (z nameni osebni opravki, v restavracijo/gostilno, 
prepeljati nekoga ...) skupaj predstavljajo skoraj tretjino vseh potovanj (32 %). 
Prebivalci LUR v primerjavi s prebivalci MOL opravijo precej večji procent vseh svojih 
poti z namenom na delo ali izobraţevanje. Deleţi prostočasnih poti, poslovnih poti in pa 
poti po nakupih pa so malce manjši. 
Iz analize potovanj z osebnimi vozili je razvidno, da jih rezidenti MOL kar tretjino 
opravijo na razdalji, krajši od dveh kilometrov. Pri prebivalcih LUR pa je takšnih potovanj 
kar polovica. 
Iz raziskave so bili razvidni tudi trije večji generatorji prometa na območju MOL: BTC, 
nakupovalno središče Rudnik in industrijska cona Stegne (Celostna …, 2017). 
3.4 UPORABA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V MOL 
Z ljubljanskim mestnim potniškim prometom dnevno potuje tudi do 200.000 potnikov. V 
Ljubljani je kar 93 % gospodinjstev od najbliţjega avtobusnega postajališča oddaljenih 
manj kot petsto metrov, kar pomeni, da mreţa linij mestnega potniškega prometa pokriva 
pribliţno 93 % urbanega območja MOL, kar je tudi evropski standard. Mestni potniški 
promet ima 42 linij in 213 avtobusov. Skupna dolţina linij znaša 502.88 km. Dolţina 
osnovnih linij mestnega potniškega prometa pa 391 km. LPP ima 556.901 različnih 
uporabnikov na letni ravni. Linija 6 pa je linija z največ potniki. 
Pričakovano je, da se največji deleţ potovanj z javnim potniškim prometom opravi ob 
glavnih vpadnica v mestu, saj lete tvorijo ogrodje glavnih komunikacijskih in transportnih 
kanalov. Linije Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) potekajo v radialni smeri od 
obrobja mesta proti središču in nasprotno. Razumljivo je, da je glavne prometne tokove 
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mogoče opaziti ravno v teh smereh, saj prav center mesta predstavlja glavno stičišče 
prometnih tokov. 
Na ţalost je iz vseh pridobljenih podatkov razvidno, da se vsakoletno zmanjšuje deleţ 
potovanj z mestnimi avtobusi; v letu 2015 je bilo z LPP opravljenih 38 milijonov potovanj, 
medtem ko je število uporabnikov Ljubljanskega potniškega prometa po letu 2015 naraslo 
za okoli 10 odstotkov. Iz tega lahko ugotavljamo, da se potovalne navade uporabnikov 
spreminjajo v skladu z zastavljenimi cilji Mestne občine Ljubljana. Upadanje števila 
potovanj z uporabo LPP pa lahko pripišemo tudi boljši ponudbi in večjemu koriščenju 
drugih trajnostnih načinov potovanj (kolesarjenje, širjenje ponudbe Biciklja, pešačenje, 
polnilnic za električna vozila itn.) (Celostna …, 2017). 
3.5 ELEKTROMOBILNOST V MOL 
Ljubljana je v prejšnjih letih učinkovito razvijala strategijo elektromobilnosti in obenem 
zviševala število električnih polnilnic v mestu ter jih primerno oglaševala. Izid je vedno 
večji procent električnih avtomobilov v mestnem prometu in večje število polnilnih mest, 
pri čemer se Ljubljana glede na število prebivalcev uvršča med vodilna mesta v Evropi. 
Preglednica 1: Št. električnih vozil po letih (SURS, 2019) 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 
Št. el. avtomobilov 113 288 457 780 1.309 
 
Strategija za razvoj elektromobilnosti v MOL vsebuje celovit pristop k uvajanju 
elektromobilnosti v urbano okolje in predstavlja pionirsko delo na svojem področju 
(Program …,2014). 
 
Spodbujanje trajnostne mobilnosti vodi v še bolj zeleno skupno prihodnost ter bistveno 
vpliva na kakovost ţivljenja prebivalcev, izboljšanje mobilnost ljudi, njihovo zdravje in 
varnost. Projektiranje prometa mora biti zato naravnano tako, da sobivajo vsi udeleţenci v 
prometu. Oblike mobilnosti, ki so z vidika povzročanja hrupa, porabe energije in prostora 
ter onesnaţevanja zraka najugodnejše, pa morajo imeti prednost pred vsemi ostalimi 
oblikami mobilnosti. 
 
Vizija razvoja prometa v Ljubljani, oblikovana v postopku izdelave Celostne prometne 
strategije navaja: 
»Uspešna mesta 21. stoletja so mesta, ki bodo nudila meščankam in meščanom ter 
obiskovalkam in obiskovalcem najvišjo kakovost bivalnega okolja. Zato bo Mestna občina 
Ljubljana poskrbela za izbiro med vsemi trajnostnimi oblikami mobilnosti, ki ne bodo 
uporabljale fosilnih goriv in bodo čim bolj smotrno uporabljale prostor. Pri tem bo 
poudarek na visokokakovostnem, učinkovitem in dostopnem javnem prevozu ter dobrih 
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pogojih za hojo in kolesarjenje. Poskrbela bo za ureditev zelenih in vsem dostopnih javnih 
površin ter vključenost prebivalk in prebivalcev, ki jih bo spodbujala k zdravemu načinu 
ţivljenja. S tem bo poskrbela za kakovostno bivalno okolje, izboljšanje kakovosti zraka in 
širše moţnosti za zdrav ţivljenjski slog. Trajnostni razvoj mesta bo privabljal ljudi, ki si 
ţelijo ţiveti, delati ali svoj prosti čas preţivljati v zdravem, vsem dostopnem, zelenem, 
kreativnem, gospodarsko uspešnem in do različnih generacij prijaznem mestu. To je 
Ljubljana 21. stoletja.« ( Celostna …, 2017). 
3.5.1 Pregled že obstoječih električnih polnilnic v MOL 
 
Slika 3: Ţe obstoječe polnilnice v MOL (kart. podloga: DOF050, 2019) 
3.5.2 Določila OPN (občinski prostorski načrt) v MOL 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del zahteva, 
da mora vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi mesti za motorni promet imeti tudi eno 
mesto z napravo za napajanje električnih avtomobilov. 
V prvi fazi bo na vsakem parkirišču zahtevano najmanj 1 % parkirnih mest, opremljenih z 
električnimi polnilnicami. Dodatno bo moralo biti najmanj 5 % parkirnih mest s 
pripadajočo energetsko infrastrukturo izvedenih tako, da bo moţna enostavna vgradnja 
dodatnih električnih polnilnic. 
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Upošteva se lokacije z večjo zgostitvijo prebivalstva in večjo zgostitvijo dejavnosti. Te 
lokacije so: nakupovalna središča, fakultete, bolnišnice in zdravstvene ustanove, javne 
stavbe, avtobusna  ter ţelezniška postajališča, športna infrastruktura, poselitvena območja, 
bencinske postaje, kulturni in zabaviščni objekti ipd. 
3.6 IZHODIŠČA ZA DOLOČITEV NAJPRIMERNEJŠIH LOKACIJ ZA 
ELEKTRIČNE POLNILNICE 
Električne polnilnice se glede na svojo lokacijo delijo v dve večji skupini – v zasebne in 
javne polnilne postaje. Javne polnilne postaje so običajno dostopne in namenjene širši 
javnosti in so običajno last občin ali koncesionarjev. Zasebne električne polnilnice so 
namenjene manjšemu krogu uporabnikov, na primer druţini v posameznem gospodinjstvu 
ali usluţbencem določenega podjetja. Javne električne polnilnice so lahko postavljene na 
raznoraznih območjih, vsako od teh območij pa ima svojo posebnostjo polnjenja:  
-  parkirišča, garaţe in garaţne hiše: zaradi daljšega časa parkiranja bodo na teh območjih 
dominirale postaje, katere bodo dovoljevale počasno polnjenje; 
 - večstanovanjski objekti: dalj časa prevladujoče, parkiranje v nočnih urah bo omogočalo 
tudi ugodnejše počasnejše polnjenje;  
-  trgovski centri: čas parkiranja je po navadi krajši, kar ponuja priloţnost za hitre polnilne 
postaje, ki bi jih trgovci lahko postavili kot dodatno ugodnost za svoje potrošnike;  
- športni, kulturni in rekreativni objekti: pri teh prostorih se uporabniki običajno 
posluţujejo srednje dolgimi intervali parkiranja, dominirale bodo polnilne postaje za 
počasnejše polnjenje. 
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4 METODA 
Metoda mora omogočiti boljšo dostopnost ter optimalno razporeditev polnilnic za 
električna vozila prebivalcem in dnevnim migrantom v Mestni občini Ljubljana in s tem 
povečati moţnost, da bi se vedno več uporabnikov osebnih vozil odločilo za prehod iz 
avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje na avtomobile na električni pogon. 
4.1 UPORABNIKI 
V nadaljevanju podajamo ciljne skupine uporabnikov elektro polnilnic, ki jih obravnavamo 
v okviru študije: 
1. Dnevni migranti  
Ustvarjajo pomemben deleţ prometnih tokov, zato je za izboljšanje kakovosti okolja 
potrebno povečati moţnost uporabe električnih vozil. 
2. Stanovalci MOL 
Kot uporabnikom prometne infrastrukture jim je potrebno zagotoviti električne 
polnilnice v bliţini poselitvenih območij, zlasti na območjih, kjer je MOL lastnik 
zemljišč, prebivalci pa nimajo lastnih parkirišč. 
3. Stanovalci z lastnimi hišami, garažami ali nadstreški 
Ti prebivalci ne predstavljajo potencialnih uporabnikov javnih polnilnih naprav, saj 
imajo moţnost postavitve lastne gospodinjske polnilnice na zasebnem zemljišču. 
4.      Tranzitni promet 
Tranzitnih uporabnikov ne naslavljamo, saj ta segment poteka po drţavnih cestah, ki 
so v upravljanju drţave. Hkrati ti uporabniki ne predstavljajo glavnih prometnih 
tokov v mesto. 
 
Potrebno je pojasniti, da je običajno občina naročnik in pobudnik za postavitev električnih 
polnilnic, za investitorja pa po navadi izbere koncesionarja, ki skrbi za distribucijo 
električne energije (Petrol, Elektro Ljubljana), tako se med naročnikom in koncesionarjem 
zgradi partnerstvo. Zaradi takih okoliščin večkrat pride do pogojev in izločitvenih 
dejavnikov distributerja pri določitvi najprimernejših lokacij za postavitev električnih 
polnilnic. Na primer, da občina ţe vnaprej določi, da so zaradi laţje in hitrejše izvedbe 
primerne lokacije samo na zemljiščih občine in ţe v prvi fazi izloči vsa zemljišča v zasebni 
lasti, na primer bencinske črpalke. 
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4.1.1 Električne polnilnice za prebivalce 
Priloţnosti 
1. bliţina poselitvenih območij 
2. bliţina nakupovalnih središč 
3. območja centralnih dejavnosti 
4. razdalja med obstoječimi polnilnicami 
5. lastništvo zemljišča (MOL) 
Pogoj 
6. parkirišča, garaţne hiše 
7. bliţina električne infrastrukture 
4.1.2 Električne polnilnice za dnevne migrante 
Priloţnosti 
1. bliţina zaposlitvenih območij 
2. bliţina fakultet 
3. bliţina turističnih objektov  
4. moţnost P+R 
5. razdalja med obstoječimi polnilnicami 
6. lastništvo zemljišča (MOL) 
Pogoj 
7. parkirišča, garaţne hiše 
8. bliţina električne infrastrukture 
4.2 METODA DOLOČANJA USTREZNOSTI 
Ocena ustreznosti lokacij za umestitev električnih polnilnic je bila izvedena v več korakih: 
 
1.  Izdelava prostorskega GIS modela ustreznosti lokacij 
Prostorski model temelji na analizi prostorskih podatkov v rastrski mreţi. Končni 
rezultat je podan v obliki karte ustreznosti lokacij. 
 
2.  Preveritev lastništva in velikosti območja 
Lokacije, ki so bile z modelom določene kot ustrezne, so bile naknadno preverjene tudi 
z vidika lastništva. 
 
3.  Preveritev moţnosti priklopa na Elektro Ljubljana 
 
4. Terenska preveritev posamezne lokacije 
Lokacije, izbrane v predhodnih korakih, bodo naknadno preverjene tudi na terenu, z 
vidika mikrolokacijskih značilnosti. 
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Slika 4: Diagram postopka za določitev lokacij za umestitev električnih polnilnic 
Za preveritev in določanje ustreznosti v prostoru, za umestitev električnih polnilnic na 
območju Mestne občine Ljubljana je bil uporabljen pristop izdelave prostorskih modelov. 
Gre za metodo večkriterijskega odločanja s pomočjo geografskih informacijskih sistemov. 
Za vsak posamezen model so bili izbrani tisti faktorji oz. kriteriji v obliki prostorskih 
podatkov, ki opisujejo prostorske značilnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Za 
vsak posamezen prostorski podatek je bilo določeno merilo vrednotenja ter razred 
ustreznosti. Določeni so bili trije razredi ustreznosti: 
- (ocena 3) zelo ustrezno, 
- (ocena 2) ustrezno, 
- (ocena 1) manj ustrezno. 
 
Končni rezultat predstavlja seštevek vseh ocen za posamezno lokacijo, pri čemer so bili 
glede na pomembnost kriteriji tudi ustrezno uteţeni. Končni rezultat primernosti 
posameznih lokacij je glede na število doseţenih točk podan z naslednjimi razredi: 
 
- slabše lokacije, 
- zmerne lokacije, 
- dobre lokacije, 
- zelo dobre lokacije. 
USMERITVE ZA UMESTITEV POLNILNIC 
predlogi in usmeritve za umestitev polnilnic za vsako od posamezne izbrane lokacije 
DOLOČITEV NAJUSTREZNEJŠIH LOKACIJ 
rezultat trostopenjskega ocenjevanja je določitev najustreznejših lokacij za umestitev polnilnic v prostor  
TERENSKA PREVERBA 
preverjanje izbranih lokacij glede na terenski ogled posameznih mikrolokacij 
LASTNIŠKA STRUKTURA 
primerjava ustreznih lokacij z vidika lastniške strukture lokacij 
GIS MODEL 
izdelava prostorskih modelov za določanje ustreznosti lokacij za umestitev električnih polnilnic 
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5 OPREDELITEV POTREBNIH PODATKOV IN PODATKOVNIH VIROV 
Podatki in podatkovni viri, potrebni za izbor primernih lokacij za vzpostavitev omreţja 
električnih polnilnic, so: 
Preglednica 2: Podatki in podatkovni viri potrebni za izbor primernih lokacij 
PODATEK VIR 
Parkirišča, garaţne hiše Ročno označevanje po ortofoto posnetku 
Poselitvena območja (gostota poselitve) MOL je priskrbel št. prebivalcev na hišni številki, s pomočjo 
GIS orodij smo dobili gostoto. 
Območja nakupovalnih središč Ročno (Rebernik in Jankovič, 2006) 
Območja centralnih dejavnosti PNRP – kategorija centralne dejavnosti (MOL in Občina 
Kamnik, 2019) 
Dostopnost oziroma bliţina električne 
infrastrukture (transformatorskih postaj) 
GJI podatki po občinah, električna infrastruktura (GURS, 
2019) 
Lastništvo (zemljišča v lasti občine) MOL in Občina Kamnik, 2019 
Karta ţe obstoječih električnih polnilnic Ročno označevanje na ortofoto po podatkih Spletna stran 
Petrol (2019) 
Lokacije ţe obstoječih in potencialnih P+R Mestna občina Ljubljana (2019) 
Lokacije kulturnih in turističnih dejavnosti Po PNRP – kategorija turizem in kultura (MOL in Občina 
Kamnik, 2019) 
Lokacije fakultet Članice univerze v Ljubljani, (Univerza… 2019) 
Podatki o dnevnih migracijah SURS, 2017 
5.1 IZHODIŠČA ZA DOLOČITEV KRITERIJEV 
5.1.1 Hodljivost 
Gehl in Svarre (2013) sta presodila, da je običajno za povprečnega človeka še primerna 
distanca, ki jo lahko prehodi ali še ţeli prehoditi, 400 do 500 metrov. Za starejše, otroke in 
gibalno ovirane ljudi pa je ta razdalja precej manjša. Pri odločitvi še sprejemljive razdalje 
za hojo ni bistvena le fizična, temveč tudi mentalna razdalja. Če je razdalja, katero moramo 
prehoditi monotona oz. dolgočasna, revna, ali nevarna, se nam ţe 500 metrov lahko zdi 
zelo dolgih in utrujajočih. Enako razdaljo lahko pešci dojemamo kot precej krajšo, če je 
pot prijetna, varna in zanimiva. Razdalja, ki smo jo kot pešci še pripravljeni premagati, je 
torej odvisna predvsem od dejanske razdalje kot tudi od zanimivosti in privlačnosti 
vizualne podobe poti. 
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5.1.2 Gostota stanovanjskih / poslovnih območij 
Iz študij (Mehar in Senouci, 2013; Lam in sod., 2014; Tang in sod., 2011) ter primerov iz 
tujine je jasno razvidno, da slovenska mesta teţko konkurirajo velikostim tujih mest, zato 
si glede pragov za določanje kriterijev teţko pomagamo z ţe izdelanimi študijami glede 
najprimernejših lokacij za postavitev električnih polnilnic. Ob pridobljenih podatkih o 
gostoti poselitve v MOL je bila naloga poiskati območja zgostitve prebivalstva, oziroma 
večstanovanjske gradnje. Območja, kjer prevladujejo enodruţinske hiše, se izločijo, saj si 
tamkajšnji prebivalci lahko postavijo lastno gospodinjsko električno polnilnico. Rezultati 
modela so pokazali, da so območja z več kot 300 prebivalci na območju velikosti 
150x150m območja večstanovanjske gradnje z visoko gostoto prebivalstva, kar daje visok 
potencial za čim večji izkoristek na novo postavljene električne polnilnice. 
 
Za identifikacijo gravitacijskih območij mesta oziroma območij večje gostote poslovnih 
območij se upoštevajo vsa poslovna središča z več poslovnimi stavbami, kjer je na hišni 
številki več podjetij z večjim številom zaposlenih, ob enem pa se izločijo posamezna 
manjša podjetja z nizkim številom zaposlenih. 
Rezultati modela so pokazali, da so območja z več kot 150 zaposlenimi na območju 
velikosti 150x150m območja poslovnih stavb z velikim številom zaposlenih, kar daje visok 
potencial za čim večji izkoristek na novo postavljene električne polnilnice. 
 
Pri rezultatu območij zgostitve poslovnih območij lahko pride do odstopanj, saj je podatek 
o številu zaposlenih merilo, ki se navezuje na število zaposlenih v konkretnem podjetju 
(število zaposlenih se izračunava na podlagi prejetih letnih poročil) ne glede ali je to na 
sedeţu podjetja ali na lokaciji tega podjetja. Torej so v tem številu zajeti vsi zaposleni, tudi 
iz podruţnic, zato ni ločenega prikaza števila za podruţnice. 
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6 OPISI IN OPREDELITEV KRITERIJEV 
6.1 KRITERIJI ZA POSTAVITEV ELEKTRIČNIH POLNILNIC ZA 
PREBIVALCE MOL 
V nadaljevanju so podani elementi, ki definirajo primernost lokacije za ciljno skupino 
prebivalci MOL. 
 
1. Gostota poselitvenih območij 
3t  več kot 300 prebivalcev 
2t  od 100 do 300 prebivalcev 
1t       manj kot 100 prebivalcev 
 
Za zelo ustrezna območja je bilo določeno območje z več kot 300 prebivalci na območju 
velikosti 150 m x150 m, za ustrezna območja med 100 in 300 prebivalci, za manj ustrezna 
območja pa je bilo določeno območje z manj kot 100 prebivalci na  območju  velikosti  
150 m x150 m. Večja gostota poselitve predstavlja območja z več potencialnimi 
uporabniki elektro polnilnic. 
 
2. Bližina nakupovalnih središč 
3t  do 75 m 
2t  od 75m do 250 m 
1t  več kot 250 m 
 
Za zelo ustrezna območja je bila določena razdalja 75 m od objektov nakupovalnih središč, 
saj je tako razdaljo uporabnik pripravljen prehoditi z upoštevanjem, da je opremljen z 
nakupljenimi dobrinami. Za manj ustrezna območja je bila določena razdalja več kot 250 
m, kar predstavlja več kot cca. 3 minute hoje. Povprečni uporabnik bi ta območja dojemal 
kot manj ugodna, ker bi bil primoran parkirati svoj avto na večji oddaljenosti in se nato peš 
odpraviti do nakupovalnega središča. 
 
3. Območja centralnih dejavnosti 
3t  do 150 m 
2t od 150 m do 450 m 
1t  več kot 450 m 
 
Za zelo ustrezna območja je bila določena razdalja do 150 m od objektov centralnih 
dejavnosti, saj tako razdaljo v povprečju prehodimo v dveh minutah, za manj ustrezna 
območja pa je bila določena razdalja več kot 450 m od centralnih dejavnosti, saj tako 
razdaljo človek prehodi v več kot cca. 5 minutah. Povprečni uporabnik bi ta območja 
dojemal kot manj ugodna, ker bi bil primoran parkirati svoj avto na večji oddaljenosti in se 
nato peš odpraviti do območja centralne dejavnosti. 
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4. Optimalna prostorska razporeditev od obstoječih EP  
3t  več kot 250 m med lokacijami EP 
2t  od 75 m do 250 m med lokacijami EP 
1t  manj kot 75 m med lokacijami EP 
 
Ob pregledu celotne površine Mestne občine Ljubljana, ki meri 274,99 km² in lokacij ţe 
obstoječih električnih polnilnic, je bilo kot zelo ustrezno določeno, da so nove EP od 
obstoječih oddaljene vsaj  250 m. Kot ustrezna je bila določena razdalja od 250 m do 75 m. 
Kot manj ustrezna razdalja pa, če so nove  EP  od  obstoječih  oddaljene  manj kot 75 m. 
 
5. Parkirišča, garažne hiše 
3t  obstoječe parkirišče ali garaţna hiša 
1t ni parkirišča ali garaţne hiše 
 
Zaradi investicijskih razlogov in tehnične izvedljivosti so kot zelo ustrezna določena 
območja obstoječih parkirišč ali garaţnih hiš, neustrezna pa območja, kjer ni ne parkirišč 
ne garaţnih hiš. 
 
6. Lastništvo zemljišča (MOL) 
3t  lastništvo MOL 
2t ni v lastništvu MOL 
 
Zaradi investicijskih, postopkovno upravnih ter lastniških razlogov so bila kot zelo 
ustrezna določena območja, ker so zemljišča v lasti Mestne občine Ljubljana (niţja 
investicija in laţja pridobitev potrebnih dovoljenj). Kot ustrezna območja pa so bila tudi 
določena območja, kjer zemljišča niso v lasti MOL. 
 
7. Bližina elektro-energetske infrastrukture 
3t  od 0 m do 75 m   od transformatorske postaje 
2t  od 75 m do 150 m 
1t  več kot 150 m 
 
Zaradi laţje tehnične izvedljivosti so bila kot zelo ustrezna določena območja v 
oddaljenosti do 75 m od transformatorskih postaj, kot neustrezna pa območja, oddaljena 
več kot 150 m od transformatorskih postaj. 
 
(ocena 3) zelo ustrezno; (ocena 2) ustrezno; (ocena 1) manj ustrezno 
 
V drugem delu določanja najprimernejših lokacij za postavitev električnih polnilnic se je 
izkazalo, da je potrebno dodatno merilo – IZVEDLJIVOST. Kot neizvedljive lokacije so 
bila izločena vsa območja, ki niso parkirišče (gradnja novega parkirišča zgolj samo za 
potrebo postavitve nove električne polnilnice ni utemeljena). Izločilni dejavnik je bila tudi 
prevelika oddaljenost od transformatorske postaje. Investicija v nove transformatorske 
postaje ali več kot 150 m nove napeljave samo zaradi nove električne polnilnice ni 
smiselna. Vsi ostali kriteriji močno vplivajo na primernost lokacije, vendar niso izločilni. 
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Slika 5: Shema modela za določanje primernosti in izvedljivosti lokacije EP za potrebe prebivalcev MOL 
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6.2 KRITERIJI ZA POSTAVITEV ELEKTRIČNIH POLNILNIC ZA DNEVNE 
MIGRANTE V MOL 
V nadaljevanju so podani elementi, ki definirajo primernost lokacije za ciljno skupino 
dnevnih migrantov, ki se vozijo v MOL. 
 
1. Gostota zaposlitvenih območij 
3t  več kot 150 zaposlenih 
2t od 40 do 150 zaposlenih 
1t manj kot 40 zaposlenih 
 
Za zelo ustrezna območja so bila določena območja z več kot 150 zaposlenimi na območju 
150 m x 150 m, za ustrezna območja s 40 do 150 zaposlenimi, za manj ustrezna območja 
pa so bila določena območja z manj kot 40 zaposlenimi. 
 
2. Bližina fakultet 
3t  do 150 m 
2t  od 150 m do 450 m 
1t  več kot 450 m 
 
Za zelo ustrezna območja so bila določena območja do 150 m oddaljena od fakultet, saj 
tako razdaljo v povprečju prehodimo v dveh minutah. Za manj ustrezna območja pa je bila 
določena razdalja več kot 450 m od fakultet, saj tako razdaljo povprečni študent prehodi v 
več kot cca. 5 minutah. Ta območja bi tako dojemal kot manj ugodna, ker bi bil primoran 
parkirati svoj avto na večji oddaljenosti in se nato peš odpraviti do fakultete. 
 
3. Bližina turističnih in kulturnih dejavnosti 
3t  do 150 m 
2t  od 150 m do 450 m 
1t  več kot 450 m 
 
Za zelo ustrezna območja so bila določena območja do 150 m oddaljena od kulturnih in 
turističnih dejavnosti, saj tako razdaljo v povprečju prehodimo v 2 minutah. Za manj 
ustrezna območja pa je bila določena razdalja več kot 450 m od kulturnih in turističnih 
dejavnosti, saj tako razdaljo povprečni uporabnik prehodi v več kot petih minutah. 
Povprečni uporabnik bi ta območja dojemal kot manj ugodna, ker bi bil primoran parkirati 
svoj avto na večji oddaljenosti in se nato peš odpraviti do kulturne ali turistične dejavnosti. 
 
4. Možnost P+R 
3t  obstoječi P+R 
1t  ni moţnosti P+R 
Za zelo ustrezna območja so bila določena parkirišča, kjer je urejen sistem P+R. 
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5. Optimalna prostorska razporeditev od obstoječih EP  
3t  več kot 250 m lokacijami EP 
2t  od 75 m do 250 m med lokacijami EP 
1t  manj kot 75 m med lokacijami EP 
 
Ob pregledu celotne površine MOL, ki meri 274,99 km², in lokacij ţe obstoječih 
električnih polnilnic v MOL, je bilo kot zelo ustrezno določeno, da so nove EP od 
obstoječih oddaljene vsaj  250 m. Kot ustrezna je bila določena razdalja od 250 m do 75 m. 
Kot manj ustrezna razdalja pa, če so  nove EP  od  obstoječih  oddaljene  manj kot 75 m. 
 
6. Parkirišča, garažne hiše 
3t  obstoječe parkirišče ali garaţna hiša 
1t ni parkirišča ali garaţne hiše 
 
Zaradi investicijskih razlogov in tehnične izvedljivosti so kot zelo ustrezna določena 
območja obstoječih parkirišč ali garaţnih hiš, neustrezna pa območja, kjer ni ne parkirišč 
ne garaţnih hiš. 
 
7. Lastništvo zemljišča (MOL) 
3t  lastništvo MOL 
2t  ni v lastništvu MOL 
 
Zaradi investicijskih, postopkovno upravnih ter lastniških razlogov so bila kot zelo 
ustrezna določena območja, ker so zemljišča v lasti MOL (niţja investicija in laţja 
pridobitev potrebnih dovoljenj). Kot ustrezna območja pa so bila tudi določena območja, 
kjer zemljišča niso v lasti MOL. 
 
8. Bližina elektro-energetske infrastrukture 
3t  od 0 m do 75 m  od transformatorske postaje 
2t  od 75 m do 150 m 
1t več kot 150 m 
 
Zaradi laţje tehnične izvedljivosti so bila kot zelo ustrezna določena območja v 
oddaljenosti do 75 m od transformatorskih postaj, kot neustrezna pa območja, oddaljena 
več kot 150 m od transformatorskih postaj. 
 
(ocena 3) zelo ustrezno; (ocena 2) ustrezno; (ocena 1) manj ustrezno 
 
V drugem delu določanja najprimernejših lokacij za postavitev električnih polnilnic se je 
izkazalo, da je potrebno dodatno merilo – IZVEDLJIVOST. Kot neizvedljive lokacije so 
bila izločena vsa območja, ki niso parkirišče (gradnja novega parkirišča zgolj samo za 
potrebo postavitve nove električne polnilnice ni utemeljena). Izločilni dejavnik je bila tudi 
prevelika oddaljenost od transformatorske postaje. Investicija v nove transformatorske 
postaje ali več kot 150 m nove napeljave samo zaradi nove električne polnilnice ni 
smiselna. Vsi ostali kriteriji močno vplivajo na primernost lokacije, vendar niso izločilni. 
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Slika 6: Shema modela za določanje primernosti in izvedljivosti lokacije EP za potrebe dnevnih migrantov v 
MOL 
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7 REZULTAT MODELA PRIMERNIH LOKACIJ ZA ELEKTRIČNE 
POLNILNICE V MOL 
Celotno območje MOL je bilo analizirano glede na navedene kriterije. Vsak kriterij temelji 
na georeferenciranem prostorskem podatku. Podatki so bili pridobljeni iz uradnih evidenc. 
 
S pomočjo dvostopenjskega GIS večkriterijskega odločitvenega modela je bilo za vsako 
lokacijo (parkirno mesto) izračunano skupno število točk ter podana končna ocena 
primernosti lokacije (od slabših do zelo dobrih). 
 
V prvem koraku  je bilo posamezni celici v rastru določeno število točk kot seštevek ocen 
vseh obravnavanih kriterijev. Na primer, celica rastra, v kateri je bila gostota prebivalcev 
več kot 300, je dobila 3 točke, če je bila hkrati oddaljena še več kot 250 m od obstoječe 
električne polnilnice, je dobila še dodatne 3 točke itd. Poleg tega so bile podane dodatne 
uteţi štirim kriterijem: kriteriju »oddaljenost od transformatorske postaje«, ker ima to 
bistven vpliv na ceno investicije, kriteriju »lastništvo MOL«, ker to  vpliva na samo 
izvedljivost ter kriterijema »gostota poselitvenih in zaposlitvenih območij«, ker to bistveno 
vpliva na zasedenost in uporabo EP. 
 
V drugem koraku je sledila izločitev vseh površin, ki niso parkirišča ter površin, ki so več 
kot 150 m oddaljene od transformatorske postaje. Pri tem je potrebno poudariti, četudi je 
vsako parkirišče dobilo svojo oceno ustreznosti, še ne pomeni, da so vsa parkirišča 
primerna. Če se drţimo načel trajnostne mobilnosti, je smotrno razmišljati o ukinjanju 
parkirišč po mestu ter spreminjaje leteh v odprte javne površine (trge) ali pozidana 
zemljišča, saj bi s tem pripomogli k zmanjševanja osebnih avtomobilov v mestih. Pri 
modelu, ki je imel za ciljno skupino prebivalce MOL je bilo največje moţno število točk 
30, pri drugemu modelu, ki je imel za ciljno skupino dnevne migrante v MOL pa 33 točk, 
vendar nobeno parkirišče ni bilo ocenjeno s 33 ali 32 točkami. Nobeno od parkirišč ni bilo 
ocenjeno z manj kot 17 točkami. 
 
Po pregledu ocen vseh lokacij je bilo določeno, da so lokacije za prebivalce MOL, ki so 
ocenjene z naslednjim številom točk: 
30 - 28 ….. zelo dobre 
27 - 25 …… dobre 
24 - 21 …… zmerne 
20 – 17 ….. slabše 
 
Lokacije za dnevne migrante v MOL pa so razdeljene v naslednje razrede: 
31 - 29 ….. zelo dobre 
28 - 25 …… dobre 
24 - 21 …… zmerne 
20 – 17 ….. slabše 
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Na prvi karti so prikazana obarvana območja lokacij električnih polnilnic za električna 
vozila za potrebe prebivalcev MOL. Svetlo vijolična barva označuje zelo dobre lokacije, 
temno vijolična, dobre, temno modra zmerne in svetlo modra slabše. Druga karta prikazuje 
obarvana območja lokacij električnih polnilnic za električna vozila za potrebe dnevnih 
migrantov v MOL. Svetlo vijolična barva prikazuje zelo dobre lokacije, temno vijolična, 
dobre, temno modra zmerne in svetlo modra slabše. 
 
Na tretji karti so točkovno prikazane izbrane najprimernejše lokacije za postavitev 
električnih polnilnic v MOL. Skupaj je bilo v MOL identificiranih 64 polnilnic. 
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Slika 7: Prikaz primernih lokacij električnih polnilnic za električna vozila v MOL (kart. podloga: DOF050, 2019)
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8 ELEKTROMOBILNOST V KAMNIKU 
Za dodatno potrditev ustreznosti modela za določitev najprimernejših lokacij električnih 
polnilnic v Mestni občini Ljubljana je bila izdelana preveritev tudi na primeru manjše 
občine Kamnik. 
8.1.1 Shema obstoječih polnilnic 
 
Slika 8: Prikaz obstoječih električnih polnilnic v Občini Kamnik (kart. podloga: DOF050, 2019) 
8.1.2 Pregled obstoječih električnih polnilnic v občini Kamnik 
Preglednica 3: Podatki o obstoječih polnilnicah v občini Kamnik 
NASLOV LASTNIK DOSTOPNO 
ZA VOZILA 
ŠT. 
VTIČNIC 
TIP 
VTIČNICE 
NAZIVNA 
MOČ 
NAZIVNA 
NAPETOST 
Ljubljansk
a cesta 9a 
Elektro Lj Samo 
avtomobili 
2 Tip 2 vt. (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Tip 2 vt. (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Trg talcev Elektro Lj Vsa vozila 2 Tip 2 vt. (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Tip 2 vt. (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Tirosek 73, 
Črnivec 
Elektro Lj Samo 
avtomobili 
2 Tip 2 vt. (AC) 4,6 kW (20 A) 230 V 
Gospodinjska 
vtičnica (AC) 
3,6 kW (16 A) 230 V 
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8.2 KRITERIJI ZA POSTAVITEV ELEKTRIČNIH POLNILNIC ZA 
PREBIVALCE KAMNIKA 
Ob določitvi kriterijev za določitev najprimernejših lokacij za postavitev električnih 
polnilnic v Občini Kamnik je bilo potrebno posamezne parametre prilagoditi. Kamnik ima 
občutno niţjo gostoto prebivalstva v primerjavi z MOL, manj večstanovanjskih ter 
poslovnih stavb, nakupovalnih središč ter veliko manj zaposlitvenih zgostitev. Občina 
Kamnik nima nobene fakultete in nima nobenega parkirišča umeščenega med parkirišča 
P+R. 
 
1. Gostota poselitvenih območij 
3t  več kot 75 prebivalcev 
2t        od 10 do 75 prebivalcev 
1t        manj kot 10 prebivalcev 
 
Za zelo ustrezna območja je bilo določeno območje z več kot 75 prebivalci na območju 
velikosti 150 m x150 m, za ustrezna območja med 75 in 10 prebivalci, za manj ustrezna 
območja pa je bilo določeno območje z manj kot  10  prebivalci  na  območju  velikosti 
150 m x150 m. Večja gostota poselitve predstavlja območja z več potencialnimi 
uporabniki elektro polnilnic. 
 
2. Bližina nakupovalnih središč 
3t  do 75 m 
2t  od 75 m do 250 m 
1t  več kot 250 m 
 
Za zelo ustrezna območja je bila določena razdalja 75 m od objektov nakupovalnih središč, 
saj je tako razdaljo uporabnik pripravljen prehoditi z upoštevanjem, da je opremljen z 
nakupljenimi dobrinami. Za manj ustrezna območja pa je bila določena razdalja več kot 
250 m, kar predstavlja več kot cca. 3 minute hoje. Povprečni uporabnik bi ta območja 
dojemal kot manj ugodna, ker bi bil primoran parkirati svoj avto na večji oddaljenosti in se 
nato peš odpraviti do nakupovalnega središča. 
 
3. Območja centralnih dejavnosti 
3t  do 150 m 
2t od 150 m do 450 m 
1t  več kot 450 m 
 
Za zelo ustrezna območja je bila določena razdalja do 150 m od objektov centralnih 
dejavnosti, saj tako razdaljo v povprečju prehodimo v dveh minutah. Za manj ustrezna 
območja je bila določena razdalja več kot 450 m od centralnih dejavnosti, saj tako razdaljo 
človek prehodi v več kot cca. 5 minutah. Povprečni uporabnik bi ta območja dojemal kot 
manj ugodna, ker bi bil primoran parkirati svoj avto na večji oddaljenosti in se nato peš 
odpraviti do območja centralne dejavnosti. 
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4. Optimalna prostorska razporeditev od obstoječih EP  
3t  več kot 250 m lokacijami EP 
2t  od 75 m do 250 m med lokacijami EP 
1t  manj kot 75 m med lokacijami EP 
 
Ob pregledu celotne površine občine Kamnik, ki meri 265,6 km² in lokacij ţe obstoječih 
električnih polnilnic v Kamniku, je bilo kot zelo ustrezno določeno, da so nove EP od 
obstoječih oddaljene vsaj  250 m. Kot ustrezna je bila določena razdalja od 250 m do 75 m. 
Kot manj ustrezna razdalja pa, če so nove EP od obstoječih oddaljene manj kot 75 m. 
 
5. Parkirišča 
3t obstoječe parkirišče 
1t ni parkirišča 
 
Zaradi investicijskih razlogov in tehnične izvedljivosti so kot zelo ustrezna določena 
območja obstoječih parkirišč, neustrezna pa območja, kjer ni ne parkirišč ne garaţnih hiš. 
 
6. Lastništvo zemljišča (Občina Kamnik) 
3t  lastništvo občine Kamnik 
2t ni v lastništvu občine Kamnik 
 
Zaradi investicijskih, postopkovno upravnih ter lastniških razlogov so bila kot zelo 
ustrezna določena območja ker so zemljišča v lasti občine Kamnik(niţja investicija in laţja 
pridobitev potrebnih dovoljenj). Kot ustrezna območja pa so bila tudi določena območja, 
kjer zemljišča niso v lasti občine Kamnik. 
 
7. Bližina elektro-energetske infrastrukture 
3t  od 0 m do 75 m   od transformatorske postaje 
2t  od 75 m do 150 m 
1t  več kot 150 m 
 
Za zelo ustrezna območja so bila določena območja do 75 m od transformatorskih postaj 
zaradi laţje tehnične izvedljivosti, kot neustrezna pa območja, oddaljena več kot 150 m od 
transformatorskih postaj. 
 
(ocena 3) zelo ustrezno; (ocena 2) ustrezno; (ocena 1) manj ustrezno 
 
V drugem delu določanja najprimernejših lokacij za postavitev električnih polnilnic se je 
izkazalo, da je potrebno dodatno merilo – IZVEDLJIVOST. Kot neizvedljive lokacije so 
bila izločena vsa območja, ki niso parkirišče (gradnja novega parkirišča zgolj samo za 
potrebo postavitve nove električne polnilnice ni bila utemeljena). Izločilni dejavnik je bila 
tudi prevelika oddaljenost od transformatorske postaje. Investicija v nove transformatorske 
postaje ali več kot 150 m nove napeljave samo zaradi nove električne polnilnice ni 
smiselna. Vsi ostali kriteriji močno vplivajo na primernost lokacije, vendar niso izločilni. 
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Slika 9: Shema modela za določanje primernosti in lokacij EP za potrebe prebivalcev Občine Kamnik 
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8.3 KRITERIJI ZA POSTAVITEV ELEKTRIČNIH POLNILNIC ZA DNEVNE 
MIGRANTE V KAMNIK 
V nadaljevanju so podani elementi, ki definirajo primernost lokacije za ciljno skupino 
dnevnih migrantov, ki se vozijo v Kamnik. 
 
1. Gostota zaposlitvenih območij 
3t  več kot 50 zaposlenih 
2t  od 10 do 50 zaposlenih 
1t  manj kot 10 zaposlenih 
 
Za zelo ustrezna območja so bila določena območja z več kot 50 zaposlenimi na območju 
150x150 m, za ustrezna območja z 10 do 50 zaposlenimi, za neustrezna območja pa so bila 
določena območja z manj kot 10 zaposlenimi. 
 
2. Bližina turističnih in kulturnih dejavnosti 
3t  do 150 m 
2t  od 150 m do 450 m 
1t  več kot 450 m 
 
Za zelo ustrezna območja so bila določena območja do 150 m oddaljena od kulturnih in 
turističnih dejavnosti, saj tako razdaljo v povprečju prehodimo v dveh minutah. Za 
neustrezna območja pa je bila določena razdalja več kot 450 m od kulturnih in turističnih 
dejavnosti, saj tako razdaljo povprečni uporabnik prehodi v petih minutah, kar bi dojemal 
kot manj ugodna območja, kjer bi parkiral svoj avto in se nato peš odpravil do kulturne ali 
turistične dejavnosti. 
 
3. Optimalna prostorska razporeditev od obstoječih EP  
3t  več kot 250 m lokacijami EP 
2t  od 75 m do 250 m med lokacijami EP 
1t  manj kot 75 m med lokacijami EP 
 
Ob pregledu celotne površine občine Kamnik, ki meri 265,6 km², in lokacij ţe obstoječih 
električnih polnilnic v Kamniku, je bilo kot zelo ustrezno določeno, da so nove EP od 
obstoječih oddaljene vsaj  250 m. Kot ustrezna je bila določena razdalja od 250 m do 75 m. 
Kot manj ustrezna razdalja pa, če so nove EP od obstoječih oddaljene manj kot 75 m. 
 
4. Parkirišča 
3t obstoječe parkirišče 
1t ni parkirišča 
 
Zaradi investicijskih razlogov in tehnične izvedljivosti so kot zelo ustrezna določena 
območja obstoječih parkirišč, neustrezna pa območja, kjer ni ne parkirišč ne garaţnih hiš. 
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5. Lastništvo zemljišča (Občina Kamnik) 
3t lastništvo občine Kamnik 
2t ni v lastništvu občine Kamnik 
 
Zaradi investicijskih, postopkovno upravnih ter lastniških razlogov so bila kot zelo 
ustrezna določena območja, ker so zemljišča v lasti občine Kamnik (niţja investicija in 
laţja pridobitev potrebnih dovoljenj). Kot ustrezna območja pa so bila tudi določena 
območja, kjer zemljišča niso v lasti občine Kamnik. 
 
6. Bližina elekto-energetske infrastrukture 
3t od 0 do 75 m  od transformstorske postaje 
2t  od 75 do 150 m 
1t  več kot 150 m 
 
Zaradi laţje tehnične izvedljivosti so bila kot zelo ustrezna določena območja v 
oddaljenosti do 75 m od transformatorskih postaj, kot neustrezna pa območja, oddaljena 
več kot 150 m od transformatorskih postaj. 
 
 
(ocena 3) zelo ustrezno; (ocena 2) ustrezno; (ocena 1) manj ustrezno 
 
 
V drugem delu določanja najprimernejših lokacij za postavitev električnih polnilnic se je 
izkazalo, da je potrebno dodatno merilo – IZVEDLJIVOST. Kot neizvedljive lokacije so 
bila izločena vsa območja, ki niso parkirišče (gradnja novega parkirišče zgolj samo za 
potrebo postavitve nove električne polnilnice ni utemeljena). Izločilni dejavnik je bila tudi 
prevelika oddaljenost od transformatorske postaje. Investicija v nove transformatorske 
postaje ali več kot 150 m nove napeljave samo zaradi nove električne polnilnice ni 
smiselna. Vsi ostali kriteriji močno vplivajo na primernost lokacije, vendar niso izločilni. 
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Slika 10: Shema modela za določanje primernosti lokacij EP za potrebe dnevnih migrantov v Občino Kamnik 
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8.4 REZULTAT MODELA PRIMERNIH LOKACIJ ZA ELEKTRIČNE 
POLNILNICE V OBČINI KAMNIK 
Celotno območje Občine Kamnik je bilo analizirano glede na navedene kriterije. Vsak 
kriterij temelji na georeferenciranem prostorskem podatku. Podatki so bili pridobljeni iz 
uradnih evidenc 
 
S pomočjo dvostopenjskega GIS večkriterijskega odločitvenega modela je bilo za vsako 
lokacijo (parkirno mesto) izračunano skupno število točk ter podana končna ocena 
primernosti lokacije (od slabših do zelo dobrih). 
 
Pri modelu, ki je imel za ciljno skupino prebivalce občine Kamnik je bilo največje moţno 
število točk 30, pri drugemu modelu, ki je imel za ciljno skupino dnevne migrante v občino 
Kamnik, pa 26 točk. Nobeno od parkirišč ni bilo ocenjeno z manj kot 15 točkami. 
 
Po pregledu ocen vseh lokacij je bilo določeno, da so lokacije za prebivalce Občine 
Kamnik, ki so ocenjene z naslednjim številom točk: 
30 - 28 ….. zelo dobre 
27 - 25 …… dobre 
24 - 22 …… zmerne 
21 – 18 ….. slabše 
 
Lokacije za dnevne migrante v občino pa so razdeljene v naslednje razrede: 
26 - 24 ….. zelo dobre 
23 - 21 …… dobre 
20 - 18 …… zmerne 
17 – 15 ….. slabše 
 
Na prvi karti so prikazana obarvana območja lokacij za električne polnilnice za električna 
vozila za potrebe prebivalcev Občine Kamnik. Svetlo vijolična barva označuje zelo dobre 
lokacije, temno vijolična dobre, temno modra zmerne in svetlo modra slabše. Druga karta 
prikazuje obarvana območja lokacij za električne polnilnice za električna vozila za potrebe 
dnevnih migrantov v Občino Kamnik. Svetlo vijolična barva prikazuje zelo dobre lokacije, 
temno vijolična dobre, temno modra zmerne in svetlo modra slabše. 
 
Na tretji karti so točkovno prikazane izbrane najprimernejše lokacije za postavitev 
električnih polnilnic v Občini Kamnik. Skupaj je bilo v Občini Kamnik identificiranih 11 
primernih in izvedljivih polnilnic. 
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Slika 11: Rezultati modela primernosti lokacij za postavitev EP za potrebe prebivalcev Občine Kamnik (kart. podloga: DOF050, 2019) 
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Slika 12: Rezultati modela primernosti lokacij za postavitev EP za dnevne migrante v Občino Kamnik (kart. podloga: DOF050, 2019) 
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Slika 13: Prikaz primernih lokacij električnih polnilnic v Občini Kamnik (kart. podloga: DOF050, 2019)
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9 PREVERBA MODELOV V PODROBNEJŠEM MERILU 
Rezultati na karti MOL in občine Kamnik omogočajo pregled bolj ali manj ustreznih 
lokacij. Ker rezultati v širšem merilu sami po sebi ne povedo dovolj, je bilo treba dejansko 
stanje, primernost in izvedljivost preveriti tudi v podrobnejšem merilu. Izbrane so bile 
lokacije z najvišjim številom točk, še bolj natančno pa je bila lokacija določena na 
parkirišču tako, da se jo postavi čim bliţje transformatorski postaji. Lokacije so bile sprva 
potrjene s pomočjo terenskega ogleda, v nadaljnji fazi pa je bil za vsako lokacijo posebej 
pripravljen bolj podroben prikaz z vsemi pomembnimi karakteristikami lokacije (št. 
doseţenih točk, lastništvo, koordinate lokacij…). 
Za občino Kamnik je prikazanih vseh 11 podrobnih prikazov, za Mestno občino MOL pa 
zaradi obseţnosti rezultatov ni bilo smotrno v študijo vključiti vseh 64 podrobnih prikazov 
lokacij, vendar so vse izbrane lokacije prikazane lokacijsko na karti izbranih 
najprimernejših lokacije za postavitev električnih polnilnic v MOL. 
 
Vse  lokacije v MOL (64) in lokacije v občini Kamnik (11) so predlagane za vzpostavitev 
v prvem koraku, v nadaljnjih fazah pa je moţno uporabiti tudi lokacije, ki so dosegle 
nekoliko manj točk. 
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9.1 LOKACIJE KAMNIK 
 
 
Slika 14: Podrobnejši prikaz lokacije polnilnice pri Domu kulture Kamnik 
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Slika 15: Podrobnejši prikaz lokacije polnilnice na Prečni ulici 
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Slika 16: Podrobnejši prikaz lokacije polnilnice na Usnjarski cesti 
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Slika 17: Podrobnejši prikaz lokacije polnilnice na Novem trgu 
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Slika 18: Podrobnejši prikaz lokacije polnilnice na Kajuhovi poti 
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Slika 19: Podrobnejši prikaz lokacije polnilnice na Ljubljanski cesti-Toscana 
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Slika 20: Podrobnejši prikaz lokacije polnilnice na Livarski ulici 
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Slika 21: Podrobnejši prikaz lokacije polnilnice na Klavčičevi ulici 
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Slika 22: Podrobnejši prikaz lokacije polnilnice na Groharjevi ulici 
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Slika 23: Podrobnejši prikaz lokacije polnilnice na Ljubljanski cesti-Framat 
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Slika 24: Podrobnejši prikaz lokacije polnilnice na Jakopičevi ulici 
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10 PRIMERJAVA MED MOL IN OBČINO KAMNIK 
Čeprav je občina Kamnik po površini med največjimi v Sloveniji, ima občutno niţjo 
gostoto prebivalstva v primerjavi z MOL, manj večstanovanjskih ter poslovnih stavb, 
nakupovalnih središč ter veliko manj zaposlitvenih zgostitev. Občina Kamnik nima nobene 
fakultete in nima nobenega parkirišča, ki bi imelo vlogo »P+R«, zato se rezultati med 
občinama precej razlikujejo. 
Za primer Mestne občine Ljubljana je bilo smotrno zajeti celotno območje MOL, za 
razliko od občine Kamnik, pri kateri je zaradi velike večine ruralnega območja za 
postavitev električnih polnilnic primeren le center mesta (od Kulturnega doma Kamnik do 
trgovskega centra Qlandia Kamnik). 
Za MOL je bilo identificiranih 64 primernih lokacij za električne polnilnice za električna 
vozila, za občino Kamnik pa le 11 primernih lokacij. To pomeni, da v MOL pride 4,5 
polnilnice na 1000 prebivalcev in 2,8 polnilnice na 1000 zaposlenih, v občini Kamnik pa 
2,7 polnilnice na 1000 prebivalcev ter 4,3 polnilnice na 1000 zaposlenih. 
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11 RAZPRAVA IN SKLEPI 
V magistrski nalogi sem raziskovala elektromobilnost, njen vpliv na okolje ter stanje 
polnilne infrastrukture v slovenskih mestih. Ob pregledovanju zlasti sodobne tuje literature 
sem odkrila, da v zadnjih letih polnilni infrastrukturi za električna vozila in 
elektromobilnosti posvečamo vedno več pozornosti. Pojavljajo se pozivi k temeljitemu 
zmanjševanju in reševanju onesnaţenosti okolja zaradi porabe fosilnih goriv, ki hudo 
onesnaţujejo okolje. Elektromobilnost lahko pripomore k zmanjševanju onesnaţevanja v 
mestih, z zmanjševanjem hrupa in prašnih delcev v ozračju. Da bi čim več ljudi prehajalo 
na električna vozila, jim moramo zagotoviti ustrezno infrastrukturo v smislu polnilnih 
naprav.  
Naloga prostorskih načrtovalcev je čim bolj smiselna umestitev elektro polnilnic v prostor, 
ki tvorijo funkcionalno polnilno omreţje, da je dostopno čim večji mnoţici uporabnikov. 
Za enkrat ne moremo potrditi bistvenega vpliva elektromobilnosti na prostorsko 
načrtovanje v mestih. Seveda polnilna infrastruktura pusti odtis v urbanem prostoru, a 
vendarle trenutno še vedno elektro polnilnice prilagajamo karakteristikam prostora, tako da 
postavimo polnilnico na ţe obstoječe parkirišče in še ni zaznati, da bi električne polnilnice 
kakorkoli vplivale na prostorsko načrtovanje. Na primer, da bi zgradili novo parkirišče 
zgolj in samo zaradi funkcionalnega omreţja polnilne infrastrukture, ali pa da bi se 
poselitvena ali zaposlitvena območja zgoščevala ob polnilni infrastrukturi zaradi laţje 
dostopnosti do električnih polnilnic. 
Seveda pa je elektromobilnost šele na začetku svojega razcveta, tako da v prihodnosti, ko 
bo polnilne infrastrukture več in bo s tem tudi število uporabnikov električnih vozil 
naraščalo, lahko pričakujemo, da bo tudi ta razvoj nekoliko vplival na prostor in prostorsko 
načrtovanje. S časom bo prav gotovo potrebno bolj celostno in strateško načrtovanje 
celotne mreţe polnilne infrastrukture na drţavni ravni, prav tako lokalne rekonstrukcije 
javnih kot tudi domačih parkirišč. Potrebna bo prenova profilov ulic z bočnimi parkirišči, 
bencinskih črpalk, avtocestnih postajališč in navsezadnje tudi do popolne prenove oziroma 
nove izgradnje slovenskega energetskega distribucijskega omreţja, kar pa ima močan vpliv 
tudi na prostorski razvoj, na primer nova jedrska elektrarna, postavitev novih vetrnih 
elektrarn itd. 
V študiji sem se usmerila na slovenske občine, saj sole te bistven akter pri gradnji polnilnih 
postaj in njenem načrtovanju. Ţelela sem raziskati, ali se lahko ustvari model, ki bi 
prostorskim načrtovalcem pomagal pri določanju optimalnih lokacij za postavitev 
električnih polnilnic za električna vozila. 
Študija dokazuje, da je prikazan model uporaben za različne občine v Sloveniji. Kriterije 
lahko prilagodimo glede na velikost ter gostoto poselitve in kot rezultat dobimo 
najprimernejše lokacije za postavitev električnih polnilnic za električna vozila.  
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Za nekatere manjše občine v tem trenutku postavitev polnilnice pomeni previsoko naloţbo. 
Ponekod nimajo občanov z električnimi avtomobili in postavitev polnilnice zaenkrat še ni 
smiselna, saj bi se lahko pojavilo določeno tveganje v smislu neizkoriščenosti in neuporabe 
polnilne infrastrukture.. 
Zato je bil del študije namenjen raziskovanju obstoječe polnilne infrastrukture ter 
elektromobilnosti na primeru večje občine Mestne občine Ljubljana in nekoliko manjše 
občine Kamnik. Skozi raziskavo sem poskušala prikazati, da obe občini lahko vzamemo 
kot vzorčen primer, tako da s prilagajanjem kriterijev glede na velikost ter gostoto 
poselitve, kot rezultat dobimo najprimernejše lokacije za postavitev električnih polnilnic za 
električna vozila za katero koli občino v Sloveniji. 
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12 POVZETEK 
Magistrsko delo v prvi fazi obravnava pomen elektromobilnosti v današnjem času. 
Poudarja tako pozitivne kot nekatere negativne posledice uporabe vozil na električni 
pogon. Z razvojem avtomobilske tehnologije in pridobivanjem elektrike iz obnovljivih 
virov energije je pričakovati porast in izboljšanje uporabe električnih vozil. Trenutno stanje 
pa še vedno nakazuje na dejstvo, da uporaba električnih vozil še ne pripomore k bistveno 
manjšemu onesnaţevanju okolja in da je še vedno najčistejša oblika mobilnosti hoja, 
kolesarjenje, uporaba javnega potniškega prometa. Strmeti je potrebno k temu, da se 
zmanjšuje deleţ osebnih vozil v mestih, če pa drugačna izbira ni mogoča, pa poskusimo 
osebna vozila narediti okolju bolj prijazna. A vendarle, če ţelimo izboljšave v 
avtomobilski industriji električnih vozil, moramo v korak s časom in vlagati tudi v 
infrastrukturo za uporabnike električnih vozil. Magistrsko delo ţeli poudariti pomen 
strateškega načrtovanja najprimernejših lokacij za postavitev električnih polnilnic. V prvi 
fazi je bil predstavljen model s kriteriji za določitev najprimernejših lokacij, ločen za dve 
vrste uporabnikov. Za prebivalce večstanovanjskih območij Ljubljane in Kamnika, ki 
nimajo moţnosti postavitve lastne gospodinjske elektro polnilnice ter za vse zaposlene, ki 
dnevno migrirajo na delo v MOL in Občino Kamnik. Sprva so bile s pomočjo določenih 
kriterijev v modelu programa ArcGis določene najprimernejše izvedljive lokacije, nato so 
bile s pomočjo dodatnih izločitvenih kriterijev in terenskega ogleda izločene vse 
neizvedljive lokacije za postavitev elektro polnilnic. V nadaljevanju je bila vsaka od 
izbranih lokacij prikazana grafično z bolj podrobnim opisom ustreznosti, podrobnejšim 
prikazom točne lokacije ter koordinatami. 
Model predstavljen na dveh zelo različnih občinah MOL in Kamnik dokazuje, da obe 
občini lahko vzamemo kot vzorčen primer, tako da s prilagajanjem kriterijev glede na 
velikost ter gostoto poselitve kot rezultat dobimo najprimernejše lokacije za postavitev 
električnih polnilnic za električna vozila za katero koli občino v Sloveniji. 
Ob zaključku bi poudarila, da je potencial in pomen razvoja elektromobilnosti za 
prihodnost nadvse pomemben. Stopiti moramo v korak s časom in si prizadevati k uporabi 
bolj čiste energije, ne samo v mobilnosti, temveč nasploh na vseh področjih našega 
ţivljenja. Če bomo nadaljevali raziskovanje v smeri širjenja polnilne infrastrukture v 
Sloveniji in iskali pristope, kako učinkovito spodbujati ljudi k prehodu na električna vozila, 
bomo s tem vsaj nekoliko prispevati k večji ozaveščenosti in zmanjševanju onesnaţenosti 
našega planeta. 
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PRILOGA C 
 
Preglednica s podatki o obstoječih polnilnicah v Mestni občini Ljubljana 
 
 
NASLOV LASTNIK DOSTOPNO ZA 
VOZILA 
ŠTEVILO 
VTIČNIC 
TIP NAZIVNA 
MOČ 
NAZIVNA 
NAPETOST 
Trţaška cesta 418, 1351 
Brezovica pri Ljubljani 
Gostilna Pr Kopač Samo avtomobili 1 Tip 2 vtičnica (AC) 22.1 kW (32 A) 400 V 
Pot za Brdom 4 Tesla Supercharger 
Network 
Samo avtomobili 6 Tesla hitro polnjenje(DC) 70 kW (140 A) 500 V 
Večna pot 70 Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Dolgi most Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Trţaška cesta 108 Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Gospodinjska vtičnica(AC) 2.3 kW (10 A) 230 V 
Jamova cesta 105 E prihodnost Vsa vozila 2 Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
11 kW (16 A) 400 V 
Koprska ulica 92 Dravske Elektrarne 
Maribor 
Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 4.6 kW (20 A) 230 V 
Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Cesta dveh cesarjev 71 Petrol Samo avtomobili 3 Chademo vtikač na kablu (DC) 45 kW (125 A) 500 V 
Combo vtikač na kablu (DC) 45 kW (125 A) 500 V 
Tip 2 vtikač na kablu (AC) 43 kW (63 A) 400 V 
Barjanska Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Hajdrihova 19 Petrol Vsa vozila 2 Gospodinjska vtičnica(AC) 22 kW (32 A) 400 V 
3.6 kW (16 A) 230 V 
Trţaška cesta 25 Fakulteta za 
elektrotehniko 
Samo kolesa in 
skuterji 
2 Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Lepi pot Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Trg Mladinskih Delovnih 
Brigad SI03031 
Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Trg Mladinskih Delovnih 
Brigad SI03032 
Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Gregorčičeva ulica 19 Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Rimska cesta Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Prešernova Cesta 35 Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
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Cankarjeva cesta Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Kongresni trg Elektro Ljubljana Vsa vozila 1 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Tivoli 1 Elektro Ljubljana Vsa vozila 1 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Dvorţakova ulica 3 
SI03036 
JP LPT d.o.o. Samo avtomobili 
 
1 Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Dvorţakova ulica 3 
SI03028 
JP LPT d.o.o. Samo avtomobili 1 Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Cigaletova ulica 13 Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Grajska planota 1 Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Streliška cesta Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Trubarjeva cesta 3 Elektro Ljubljana Samo kolesa in 
skuterji 
2 Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Vodnikov Trg 4 Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Miklošičeva cesta 5 Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Dalmatinova ulica Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Dunajska cesta, poslovna 
stavba SI06073-01 
Petrol Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Krţičeva ulica 8 Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Krţičeva ulica 7, 
polnilnica 1 
SPL d.d. Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Krţičeva ulica 7, 
polnilnica 2 
SPL d.d. Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Krţičeva ulica 7, 
polnilnica 1 
SPL d.d. Vsa vozila 1 Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Krţičeva ulica 7, 
polnilnica 2 
SPL d.d. Vsa vozila 1 Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Neubergerjeva ulica Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Slomškova ulica 18 Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Kotnikova ulica 9 Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Tabor 9 Tabor  Ljubljana 
d.o.o. 
Vsa vozila 1 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Komenskega 28 SPL d.d. Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Komenskega 28 SPL d.d. Vsa vozila 1 Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
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Komenskega 28 SPL d.d. Vsa vozila 1 Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Koblarjeva ulica 34 Dravske Elektrarne 
Maribor 
Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 3.2 kW (14 A) 230 V 
Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Toplarniška 19 Petrol Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Tip 2 vtičnica (AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Gašperšičeva Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Letališka cesta 3 Petrol Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Šmartinska cesta 152 Petrol Vsa vozila 1 Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Šmartinska cesta 152 Petrol Vsa vozila 1 Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Premrlova ulica 1 BAUHAUS d.o.o. Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Jurčkova cesta 223 Supernova Vsa vozila 1 Tip 2 vtičnica (AC) 7.4 kW (32 A) 230 V 
Chengdujska cesta 1 Petrol Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 11 kW (16 A) 400 V 
Zaloška cesta 255 Petrol Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 11 kW (16 A) 400 V 
Šmartinska cesta 152 
(BTC Hala A) 
BTC Vsa vozila 1 Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Šmartinska 152g SES Citypark Vsa vozila 2 Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Tip 2 vtičnica (AC) 11 kW (16 A) 400 V 
Šmartinska cesta 134 
134B 
Petrol Samo avtomobili 3 Chademo vtikač na kablu (DC) 45 kW (125 A) 500 V 
Chademo vtikač na kablu (DC) 45 kW (125 A) 500 V 
Tip 2 vtikač na kablu (AC) 43 kW (63 A) 400 V 
Šmartinska cesta 140 BTC Vsa vozila 2 Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Šmartinska cesta 152 
(Poslovna stavba) 
Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Cesta v Kleče 15 / Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Vodovodna cesta 93a Avtohiša REAL 
Renault 
Vsa vozila 1 Tip 2 vtičnica (AC) 17 kW (25 A) 400 V 
Gosarjeva ulica Elektro Ljubljana Vsa vozila 2 Tip 2 vtičnica (AC) 22 kW (32 A) 400 V 
Štukljeva 40 Janez d.o.o. Vsa vozila 2 Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Tip 2 vtičnica (AC) 11 kW (16 A) 400 V 
Brnčičeva ulica 51 Toyota Adria d.o.o. Vsa vozila 2 Gospodinjska vtičnica(AC) 3.6 kW (16 A) 230 V 
Vse naštete polnilnice so javno dostopne. 
